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En 1983 la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Esta-
dística de Baleares entregó al Archivo del Reino de Mallorca un fondo 
de documentación correspondiente a la segunda mitad del siglo X I X y 
siglo X X hasta la actualidad. Este ha sido organizado por Carmen 
A lomar e Isabel Garau siguiendo las orientaciones del Director de di-
cho Arch ivo . 
Dos grupos componen el fondo: uno de documentación y otro de 
publicaciones periódicas. El resultado del trabajo ha quedado plas-
mado en unos inventarios a los que se ha dado la siguiente esctruc-
tura: un sumario o guía general, una introducción y una descripción 
del contenido de cada una de las series y de las fechas extremas de 
cada caja, a las que se ha adjudicado una signatura para que sean fá-
cilmente localizables. Complementariamente se han añadido unos ín-
dices de materias que remiten a cada una de las series documentales. 
Estas series son las siguientes: 
— Anuario y Estadísticas Especiales. 
— Archivo y Publicaciones. 
— Arriendos de local de oficina. 
— Asociaciones. 
— Boletín de la Estadística Municipal de Palma. 
— Censos agrarios. 
— Censos de Clases pasivas. 
—- Censos electorales. 
— Censos electorales corporativos. 
— Censos escolares. 
— Censos de Establecimientos culturales. 
— Censos de Población. 
— Censos de Población activa. 
— Cifras de avance del Boletín mensual. 
— Comisión Provincial de Estadística. 
— Correspondencia. 
— Divulgación estadística. 
— Documentación contable. 
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Encuestas de Comercio interior. 
Encuestas de Renta Agraria. 
Encuestas sobre retorno de trabajadores del extranjero. 
Estadística de las Comunidades religiosas. 
Estadísticas del Crédito Agrícola. 
Estadísticas culturales. 
Estadísticas demográficas. 
Estadísticas económicas. 
Estadísticas de elecciones. 
Estadísticas de la emigración. 
Estadísticas de Empresas de Espectáculos públicos. 
Estadísticas de la Enseñanza. 
Estadísticas financieras. 
Estadísticas de los Molinos de aceite, Fabricación de pan y 
Producción vinícola. 
Estadísticas de Obras. 
Estadísticas de Propietarios rurales. 
Estadísticas sanitarias. 
Estadísticas sociales. 
Estadísticas de los Tribunales Eclesiásticos. 
Estadísticas de Turismo y otros servicios. 
Estadísticas de ventas en Librerías. 
Estadísticas de Viviendas y Alquileres. 
Estudios (Becas para funcionarios). 
Etiqueta. 
índices del Coste de Vida. 
índices e inventarios. (Materiales, documentos y Biblioteca). 
Junta Administrativa de los Comités Paritarios (de Baleares). 
Junta Municipal del Censo de Población. 
Junta Provincial del Censo electoral. 
Junta Provincial del Censo de Población. 
Junta de Subsistencias. 
Jurados. 
Justicia. 
Memoria. 
Meteorología. 
Modificaciones en el modo de ser de los Ayuntamientos y 
Juzgados. 
Movimientos de buques y pasajeros. 
Movimientos migratorios interiores. 
Movimientos naturales de la población. 
Movimientos sociales de la población. 
Multas a Hoteles. 
Mutualidad de funcionarios. 
Padrones municipales de habitantes. 
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— Personal. 
— Reclamaciones de datos por otras Oficinas. 
— Reforma del Calendario. 
— Servicios traspasados a la Comisaria General de Abasteci-
mientos y Transportes. 
— Subsidio familiar. 
— Suicidios. 
— Vértices geodésicos. 
Su contenido está formado mayoritariamente por las informacio-
nes originales enviadas por los Ayuntamientos. Delegaciones provin-
ciales, empresas y otros organismos y en ellas constan, por tanto, los 
datos de base que luego fueron utilizados para la elaboración de las 
estadísticas. Debido a este origen, la correspondencia es muy abun-
dante, por lo que sería una equivocación buscar en estos fondos unos 
datos totalmente elaborados, que sólo aparecen en algunas series. 
Unas contienen gran cantidad de documentación, mientras que otras 
son de breve extensión. El estado de conservación del fondo es 
bueno. 
El conjunto abarca gran número de temas: población, economía, 
cultura, justicia, sanidad, etc., aunque el contenido de las series cen-
sales es mucho más abundante que la del resto de los asuntos. Las 
actividades económicas están asimismo bien representadas, aunque 
sin tener la homogeneidad y continuidad de los censos. Otros dos as-
pectos sobre los que existe una cantidad apreciable de documentación 
son los de justicia y movimiento portuario. 
Las referencias a la agricultura son, desafortunadamente, discon-
tinuas en el t iempo, aunque existen algunos apartados particularmente 
ricos por la cuantía de información contenida como son los referentes 
al Crédi to Agrícola, cuyos cuestionarios ilustran sobre casi todas las 
facetas de las actividades agrarias en el último cuarto del siglo X I X , y 
el de los Molinos de aceite. Fabricación de pan y Producción vinícola 
que comprende gran número de noticias interesantes sobre estos sec-
tores en los años 1929-1930. 
El desarrollo de las actividades industriales en las Islas puede ser 
estudiado en estos fondos únicamente a partir de 1949, habiendo sólo 
unos antecedentes sobre minas y canteras en la década de los 30. 
Este tema puede ser completado con los informes sobre consumo de 
energía consignados a partir de esta misma fecha. 
El ámbito de los transportes está relativamente bien represen-
tado. El grupo documental más interesante por su continuidad es el 
constituido por el tráfico de pasajeros en las Islas, ya que, con motivo 
del interés de la administración central en conocer el estado y la evo-
lución de la emigración española hacía el extranjero, comienza en 
1882 a llevarse un cierto control de ésta. Las indicaciones de la pri-
mera época son escasas y escuetas, pero resulta especialmente intere-
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sante el hecho de que éstas eran recogidas en todos los puertos de 
Baleares, incluyendo los de escaso tráfico como los de Felanitx o Ma-
nacor, lo que permitiría conocer el alcance de la emigración a través 
de los puertos pequeños. La consignación de datos sobre pasajeros de 
entrada y salida pasa a ser, desde principios de siglo, mucho más sis-
temática y fiable, constituyendo una fuente importante para el estudio 
del inicio y la evolución del turismo y el modo en que se vio afectado 
por las guerras española y mundial. La circulación por carretera en 
los dos aspectos de transportes públicos y accidentes está recogida 
desde 1929, incluyéndose a partir de 1950 el número de bicicletas 
existentes en las islas, así como el transporte público urbano y los 
ferrocarriles. 
Las fluctuaciones de las actividades financieras en general y de 
las entidades bancarias en particular cuentan con una fragmentaria 
pero valiosa información iniciada en 1899, mientras que las noticias 
sobre quiebras y suspensiones de pagos empiezan a ser anotadas en 
1923. A partir de 1938 comienzan a aparecer informes sobre protestos 
de letras y registro mercantil. 
L o s censos electorales constituyen un buen indicador de las con-
diciones socio-políticas de la región y los conflictos que éstos plantea-
ron, es decir, las reclamaciones contra las listas electorales y los ex-
pedientes y sentencias que derivaron de ellas, resultan con toda segu-
ridad un fondo útil para el análisis del caciquismo en las islas. Por 
otra parte el proceso asociacionista y su fenomenología y evolución 
pueden ser examinados desde 1882 hasta la época actual, resultando 
especialmente rica la documentación de 1883 y de 1823-1824, fechas 
en las que se requirió a las sociedades de todo tipo a que presentaran 
sus Estatutos o Reglamentos, los cuales, manuscritos o impresos, han 
quedado así conservados en este fondo estadístico. 
El análisis del progreso de la alfabetización cuenta asimismo con 
información que, aunque no siempre sea directa, no por ello resulta 
menos útil. L o s niveles de analfabetismo de la población adulta de las 
islas y su evolución desde principios del siglo X X hasta la Guerra Ci-
vil pueden ser conocidos y estudiados a través de los formularios con-
feccionados con el objeto de elaborar las listas de electores, ya que en 
éstos debía constar si el sujeto sabía o no leer y escribir, aunque des-
graciadamente, este punto no siempre era cumplimentado. Por otra 
parte, c o m o en dichos formularios también debía constar la profesión 
del e lector, así como su edad, residencia, etc., cabe la posibilidad de 
relacionar dichos niveles con el estrato socio-profesional, la pertenen-
cia a un ámbito rural o urbano, los grupos de edad, etc. Estas indica-
ciones constituyen asimismo una fuente de análisis de la estructura 
profesional de la región y los cambios que ésta experimentó durante 
el período examinado. 
Las referencias sobre precios medios, asequibles desde 1891, y 
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aquellas sobre jornales, consignadas a panir de 1910 y hasta 1947, 
permiten la observación de las variaciones en el coste de la vida y su 
relación con los salarios. Este estudio puede ser enriquecido con los 
informes sobre consumo de carne que aparecen a partir de 1950 y con 
otras noticias económicas contenidas en otras series del mismo con-
junto documental. Dentro del mismo ámbito de las condiciones de 
vida, se evidencia la dramática situación de hambre de una gran pane 
de la población en los primeros anos de la posguerra a través de la 
gran cantidad de raciones alimenticias suministradas por el organismo 
titulado Auxi l io Social, cuyos datos aparecen consignados en los Bo-
letines de la Estadística Municipal. En lo que se refiere a las condicio-
nes de la vivienda, las series censales, tanto electorales como de po-
blación, contienen noticias muy variadas sobre el estado de las mis-
mas y número de viviendas deshabitadas y de varones de más de 25 
años que vivían en cada una de ellas. Los precios de los alquileres 
urbanos entre 1935 a 1946 vienen consignados en otro apartado. 
El nivel sanitario queda reflejado con bastante claridad en la serie 
especialmente dedicada al tema, que trata básicamente el aspecto de 
la morbilidad desde 1943 y los de epidemiología, establecimientos be-
néficos y manicomios desde esa misma fecha, aunque con algunos an-
tecedentes de 1900 y 1913-1914 que permiten completar estudios sobre 
las causas y número de defunciones. 
Los únicos temas culturales tratados con una cierta extensión son 
la prensa periódica y las bibliotecas, con datos desde 1901 y 1934 res-
pectivamente. A partir de 1947 aparecen noticias sobre radiodifusión. 
El mundo de la enseñanza se halla representado en estos docu-
mentos estadísticos de modo incompleto, aunque la información que 
proporcionan es interesante. Por ejemplo, hay datos sobre la pobla-
ción infantil escolarizada y sobre los establecimientos o el profeso-
rado de las Escuelas Públicas de Primera Enseñanza y de la Ense-
ñanza no oficial. 
En lo que se refiere a la estructura o estado de la población, son 
fuentes importantes los censos o inscripciones generales de habitantes 
y los padrones municipales, efectuados cada diez y cinco años respec-
t ivamente. Estos documentos son base indispensable para realizar es-
tudios estadísticos de los movimientos y variaciones de la población 
en época relativamente reciente, y dan mayores garantías de seguri-
dad al investigador frente a los cómputos de población basados en 
otras fuentes no estadísticas, usadas a efectos demográficos, como 
por ejemplo los registros fiscales. Los resultados numéricos de los 
Censos informan sobre la población de hecho y de derecho y sobre el 
sexo , edad, estado civil, naturaleza, residencia habitual y estado de 
las viviendas tanto en el ámbito rural como urbano, lo que permite 
realizar estudios sobre ambos medios, puesto que los resultados están 
expresados por partidos y distritos municipales. Contienen, además 
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de la documentación ya citada, listas de contribuyentes, relaciones de 
of icios y profesiones e incluso listas de retribuciones y jornales, que 
se fueron eliminando ya bien entrado el siglo X X . Hay también rela-
ciones de la población activa al igual que sobre los miembros de las 
comunidades religiosas, entre otros muchos datos. 
Las vías de comunicación y la vivienda, factores ligados al desa-
rrollo de la población, constituyen otro de los aspectos complementa-
rios de los estudios demográficos sobre los que hay datos reveladores. 
Los estudiosos del urbanismo pueden analizarlos detalladamente a 
través de las diferentes estadísticas (viviendas, rotulación de calles y 
numeración de edificios) y , especialmente, en los informes redactados 
con mot ivo de las rectificaciones del Nomenclátor General, constando 
en el los todos los cambios experimentados por cada una de las entida-
des de población en Bateares. 
Por lo que respecta al Movimiento Natural de la Población, otro 
de los campos básicos de la demografía en lo concerniente al estudio 
de la población a lo largo del tiempo, hay datos esclarecedores de la 
dinámica poblacional en el ámbito provincial. Se trata de documentos 
concernientes a la natalidad, nupcialidad y mortalidad, presentando 
estadísticas que se continúan a lo largo de casi cien años. 
En lo referente a los nacimientos cabe la posibilidad de estudiar 
desde los movimientos estacionales de las concepciones y la natalidad 
masculina y femenina, a las concepciones por estados y edad de los 
progenitores. Los datos sobre la nupcialidad permiten el examen no 
sólo de la fecundidad sino también del celibato y del origen y proce-
dencia de los cónyuges, edad, etc. Finalmente el campo de la mortali-
dad ocupa un importante capítulo que abarca desde el estudio de la 
mortalidad infantil, por causas endógenas o exógenas, a la mortalidad 
en general, ligada a factores tales como la sanidad, higiene, alimenta-
ción o epidemiología. Se puede seguir este desarrollo tanto a través 
de datos provinciales como sectoriales o locales, tal es así que es po-
sible determinar la incidencia de dichas causas en el medio rural o ur-
bano. 
Las medidas sanitarias son un factor a tener en cuenta en las cau-
sas de mortalidad. De hecho se pueden determinar las muertes por los 
diversos tipos de enfermedades y las variaciones que experimentan a 
raíz de tos progresos médicos o de prevención, especialmente en lo 
que se refiere a las enfermedades infecciosas. Los informes mensuales 
o los resúmenes anuales, permiten distinguir las causas de mortalidad 
según el periodo estacional. 
Finalmente y en el mismo ámbito de la demografía, están los Mo-
vimientos Migratorios y Sociales de la población. Los desplazamien-
tos de las personas en lo que respecta a la migración interior y exte-
rior y sus causas y consecuencias han sido motivo de especial con-
trol, tanto en el lugar de procedencia como de destino. Constituyen 
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estos documentos un factor a tener en cuenta en el campo de los estu-
dios demográf icos, puesto que son fuentes relativamente recientes que 
no se remontan más allá de principios del siglo X X . 
En otro orden de cosas, las actuaciones de la Administración de 
Justicia, con informes de las Audiencias Territorial y Provincial, de 
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de los Juzgados 
Municipales, Comarcales y de Paz, tanto en materia Civil como Pe-
nal, lo mismo que las actuaciones del Tribunal Tutelar de Menores o 
de los Tribunales Eclesiásticos, son recogidas en los resúmenes de los 
asuntos tramitados. Estos documentos permiten seguir el comporta-
miento social de la población. 
En las estadísticas de Suicidios, cuyos registros a nivel provin-
cial están recogidos en la serie denominada como tal y luego en la de 
Justicia, hay hojas nominales y resúmenes en los que se especifican 
los tipos y causas de estas muertes desde finales del siglo X I X a me-
diados del siglo X X . 
Para terminar señalaremos unos documentos en los que se expo-
nen los hechos más significativos de la vida económica, social, polí-
tica y religiosa de la Provincia. Destacaremos, a título de ejemplo, los 
informes sobre demografía; datos sobre la producción y el consumo; 
índices del coste de vida; estados de las actividades industriales, eco-
nómicas y financieras; presupuestos municipales; obras públicas; 
transportes; medios de comunicación social; actividades culturales, 
e t c . . Informes que se hallan en una Memoria del Jefe Provincial de 
Estadística fechada en 1942, aunque se refiere a un período de tiempo 
más amplio. 
Finalmente diremos que parte de esta documentación de Estadís-
tica, de acuerdo con las leyes vigentes y debido a la proximidad a 
nuestro t iempo, es aún de carácter reservado. 
La parte de publicaciones periódicas ha sido ordenada alfabética-
mente, haciéndose constar el organismo que la publica, lugar en que 
radica y datos de número, años, etc. Este apartado contiene los si-
guientes impresos: 
— Banco de Bilbao. 
— Banco Español de Crédito. 
— Banco de Santander. 
— «Bolet ín del Centro de Investigaciones Especiales o Labora-
torio de Estadística». 
— «Bolet ín demográfico de España». 
— «Boletín de Estadística». 
— «Bolet ín de Información social del Ministerio de Trabajo y 
Previs ión» , 
— «Bolet ín de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 
de Baleares». 
— «Bolet ín Mensual». 
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— «Bolet ín Mensual Climatológico del Servicio Meteorológico 
Nac ional » . 
— «Bolet ín del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad. Sub-
secretaría de Trabajo y Acc ión Social» . 
— «Bolet ín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social». 
— «Bolet ín del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Sub-
secretaría de Trabajo y Acción Social» . 
— «Bolet ín Oficial del Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus-
tr ia» . 
— «Bolet ín Oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión». 
— «Bolet ín Oficial de la Provincia de Baleares». 
— Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares. 
— Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mahón. 
— Caja de Ahorros y Montepío de La Puebla. 
— Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Baleares. 
— «Ho ja Informativa del Personal». 
— « L a Población y el territorio...» Véase «El Territorio.. . » . 
— «Revista de Política Social. Órgano del Movimiento Corporati-
vo Español. Anejo, el Boletín Oficial del Ministerio de Tra-
bajo, Comerc io e Industria». 
— «E l Territorio. Revista científica y profesional de Geografía, 
Estadística, Topografía, Catastro y ciencias conexas. Defensa 
de los intereses profesionales y económicos del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico». 
Esta sección comprende una serie de revistas varias relacionadas 
con temas estadísticos, con un alcance cronológico que abarca desde 
1889 hasta 1967, así como algunas publicaciones de organismos priva-
dos y oficiales, tal como queda relacionado en los títulos anterior-
mente expuestos. 
En términos generales, los fondos de este conjunto documental 
poseen un interés no desdeñable para estudios de carácter reciente 
dentro de un amplio campo de investigación. 
